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特に社会科学における主要な概念とされてきた ｢国家｣ ･ ｢市民社会｣ 概念に対する
認識が、グローバリゼーションに関する議論のなかで、どのように位置づけられ、グ
ローバリゼーションに対する認識やアプローチとどのように関連しているかを中心に




｢国家｣ ･ ｢市民社会｣ 概念をめぐる議論を通じて、グローバリゼーションに対する認
識に関する相違点をはじめ、グローバル研究の主要な論点を明示しうることが挙げら





























































































































バル ･ シチズンシップ（global citizenship）」概念が生起していることを指摘している。
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Global Turn in Social Science:
Critical Review of Agenda and Approaches in Global Studies
<Summary>
Ariko Ota
This paper reviews the recent trends in global studies and discusses agenda 
and possible approaches for future analysis in a global perspective. While the 
global studies developed through discussions across the disciplines in social 
science, scholars discussed the origin, process, and impacts of globalization as 
well as the approaches to understand the phenomena. While this paper defines 
globalization as dynamics of relations and activities that go across the bound-
aries, it specifically analyzes discussion on the concepts of “state” and “civil 
society” along with globalization. Through a critical review of major works in 
global studies, the paper shows how the concepts of “state”, “civil society”, 
and “citizenship” have been redefined in a global perspective along with dis-
cussions of globalization. This paper also discusses how historical approach 
has changed the understanding of globalization from a social phenomenon to 
social change that requires us to have a long temporal frame of analysis. While 
the global studies emerged through interdisciplinary discussions on global-
ization, it would further need to strengthen theoretical and methodological 
grounds for a further development. 
